





陈 晞 1,2,叶 宇3
（1.厦门国际银行博士后工作站,福建 厦门 361001;
























































































































efficiencyi= β1 + β2C _Ri + β3 Branchi + β4 ROAi + β5
NPLi+ β6 Asseti+ μi i=1,2,......n
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